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Qɮ.+¬Ů98_~Q
ŵ6ĻȊ+-9ǫìQʻEM365M 
 _~9Ħˌ˭1 Ć ˮ3 ưˏȅ16˭4 Ć ˮşĤ
ȅ17˭ 3 Ć ˮȀďȅ18˭ 4 Ć ˮ~ʣǒĦȅ19˭ 3 Ć ˮ
ˊɮȅ20˭4 Ć ˮȅªȅ21˭4 Ćˮ2M5ȫ
ƻ9_~39Ý6ʂKN3 ưˏȅ3~ʣǒĦ
ȅK)N*N 1 ĆƏũ#+ 
 _~Ú8ŮƖǒ296Ò¸6ːPMÖŃ6
/1Ǒɾ#+½:~_ũư6ȡȌ%M T
fo8qeVũư 3 ưˏ8~_ÖŃ~
_6M8Ǒɾ~ʣǒĦ6ǜř#+
Ðȶ?8ŅŹ542MĂ_~6MǑɾ9
Ɩǒ61FĭŊ8ƶˏQʂ+ƖǒĬ2ĻȊ
˙BLʇ#ă3ĭ.+22 
 ]TƥɠǸɘ8 15 ę8Ɩǒɇ ŮFĻȊ
+-9ī°C8ǂˏQ¼ÖŃ8ǑɾG»ǒȀ8ǶÈ
ȹQɮ.+)#1~_áư2M 8 ƽ 21 ư
6Ƽɇ8Ɗă'Qɮ8 ƽ 22 ưK8 3 ưˏ2~
_QĿƮ#+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 29]TƥɠǸɘ8ƖǒGɴóɫĸ4F
ʣǒĦ8¯Ȓʾ ėQʷ#1ĻȊ948J5ŻQ
Ǝ1+8,OĻȊ?8T`rʎǋ3V
kzʎǋ8ɋǈQB3EMB+ʎǋÒ¸Qɚń
#ǇŞţ¬˔8~_?8ƚǏQɮ 
 
	#8(9,VGR=
 ĻȊhkn|69~_ɇ Ů6¬8ˠȞ6
/1Web 61ǻʀĆ2T`r6Ⱥ1FK
T  ]TƥɠǸɘ8Ŀ˘8ƖǒÖŃ˭2013 Şţˮ 
ę ĿƮư Ö Ń 
1 4 ƽ 16 ư ZXpf˭ʣǒłƥɠ6/18ģǄț5ʊƳɴóɫĸ4FʣǒĦ8ʊƳ 
ĄŒK8ȷĞƹŖ8ʊƳˮ 
˯ 4 ƽ 20 ư ȷĞƹŖ ɶĻ 
2 4 ƽ 23 ư ȷĞƹŖɶĻ8ƔLʱLþǆVkz8ƭǩþǆ8ȅÚ 
3 4 ƽ 30 ư óɫŖ6MĠĢ0Lǫì8¢ǒ6/1˭ahr˲óɫŖɊǲ¯ȒʍɞĐˮ 
4 5 ƽ 7 ư 4 ƽ 30 ư8ʑʇ8ƔLʱL 
5 5 ƽ 14 ư őǐ8ĠĢǫżð~gW^r6/1˭ahr˲ft~pn^Ǎť±ȦȦˌ ƇȍˁƵǤˮ 
˯ 5 ƽ 18 ư ȷĞƹŖ ɶĻ 
6 5 ƽ 21 ư 5 ƽ 14 ư8ʑʇ8ƔLʱL 
7 5 ƽ 28 ư ĠĢ0LGʣǒ6/1ȅ 36þǆ#+38șɰ 
8 6 ƽ 4 ư §Şţ8~_6/1Ò¸2ǑɾǄȕ8±ĥ6/18ǧľ 
9 6 ƽ 11 ư ÿʑȊ8_~ǧE_~ 38Ɗă' 
˯ 6 ƽ 15 ư ȷĞƹŖ ɶĻ 
10 6 ƽ 18 ư ƴŞţ8~_6/18Ȥʉ~ʣǒĦ6/18Ǒɾ 
11 6 ƽ 25 ư ĻȊ OB 8ūâ6/18Ǒɾ13~ʣǒĦ6/18Ǒɾ 
˯ 6 ƽ 30 ư őǐƇȍˁƵǤ?8ʁē˭ĠĢ0L~_6/18¤Ǭˮ 
12 7 ƽ 2 ư őǐʁē8Ĥċ~ʣǒĦ8ÖŃÐȶ6ʶMƐŭȂ8Ǒɾũư8ūâ8Ǒɾ 
13 7 ƽ 9 ư T fo8qeV6/18Ǒɾ~ʣǒĦ8ǶÈ 
˯ 7 ƽ 20 ư ~ʣǒĦˎÉ˭ȷĞƹŖ61ˮ 
14 7 ƽ 23 ư ~ʣǒĦ8ƔLʱLT fo\Vs}n^Â ʅ548÷àȀ8Ǒɾ 
ũư 3 ưˏ8Ǒɾ~_88Ǒɾ~ʣǒĦ6ǜř#+Ðȶ?8ŅŹ 
15 7 ƽ 30 ư ~_Ǆȕ6ć18ǶÈ 
˯ 8 ƽ 21 ư ƼɇȤʉ8Ɗă' 
˯ 8 ƽ 22 ư ɴóɫĸ4FʣǒĦ1 ưȞ 
˯ 8 ƽ 23 ư ɴóɫĸ4FʣǒĦ2 ưȞ 
˯ 8 ƽ 24 ư ɴóɫĸ4FʣǒĦ3 ưȞ 
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Ǘ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ˠȞ 3˵5 9]TƥɠǸɘ8[]
6ː%Mʠē2MĻȊhkn|9ǸɘÖ2~_
8¯ȒǶÈ8ĭQɮ.1M)2Ǹɘ8
ʻEƭ6ː%MˠȞQʂľ#+ 
Ǘ5ęȺ.+ˠ Ȟ 36ŰKN+ęȺQȥ
#/8ęȺQþLɚń%M245Ăˠ
Ȟ61ą$ƧĹ8ęȺ9ą¦ȀQɰ%Ăę
Ⱥɛ8ƈŎ_~99 3 ưˏȅˊɮȅ
9Ȁďȅ9ȅªȅ9 3 ưˏȅ9Ȁďȅ
	9 3 ưˏȅ2M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ɚńQɮ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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8ęȺK9Ðȶ3ɻNKN+
3Ðȶ8ƅˌGĖ<6ȴ-±+3ʀʲ!N1
MǄǸɘ9ĮĻƥɠ2FƧŊ5Ŀ˘8ĸ4F3ː
PM32MƖǒ2MƥĐQȞƓ%ƥɠĻ˅Ȋ
86FƥɠĿɘ¬Ĭ2Ŀ˘6ĸ4F3ːPM35
ĻǌȆĥ6ŋɞ%M¦FMǄ~_2Ðȶ
3ːPM3Ɋ˨9ĻȊ63.1˜ś6ʜˆ5F8
35M3ŻPNMB+Ǆ~_9ēˣɺǧġ8
~_2M+EʍˣQɺǧ%M38Ðȶ8 
T  ˠȞ 1 8ęȺ 
 
Ė<6ȴ-±M3FĻȊ63.18Ɓɖ2M
3ÚM 
8ęȺQɶM3bu`fÁ
ˢː¿ɢșżēˣɺǧm^54QĻȊ
ĻR,3ÚMNK9ʣǒłɂȨ6ĉBNM
F82M]TƥɠǸɘ8ƖǒG~_
8ĿƮQʷ#1ʾ ė%MĻȊ6FʣǒłɂȨľȭ
ţ˦PN+3ÚMȁ6QɶM3ʣǒłƥ
ɠȆ«Ȧ±61Ŷɵ5F82Lƥɠ6þLÑ
NM38ƁɖQƂ$1M3ÚM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ˠȞ 2 8ęȺQɰ 4 6ȥ% 
ˠȞ 2 8ɚńQɮB&8ęȺKȅ
Đ8¡ľăP&B¢áǡ˗2ǶÈ25.
+3ÚMǄƖǒ29áʲ83L_~ǫ
ì9ƖǒĬ2Ă_~6ĵ7KN1M3ĭ
,Ă_~9 4¦ȭţ2ǖƅ!N1MF88
ÒĐ˙BNMƶˏ955ƙP58F#N5
FŊ#ƖǒÖ2_~ǫì8ƶˏQĭE63
.+ƭ_~ 38Ǒɾhi6ʻR2+
ĀɡżɚKNMǝŞţ¬˔9ƖǒÖ28ʇ#ă
8ĥGſĤÔƾ8ĥQĭE6ʂľ%MŶɵM,
O 
 ǝ6	8ęȺ6/1B&ÿʑȊ86
9ƴŞţB28Ɋ˨5¹QGN:J8ūâ
ƳȤ25.+3Ƃ$1M¦M3PM 
1˰§Şţ8]TƥɠǸɘ8Ɩǒũư8~_
8¯Ȓʾė6/15+Ƃ$+Ɓɖ9¹2%˴ 
ŵ35.13 ưˏ8ÒŃQȇɺ#1M¦9ŉƧ˭2 ¦
Kˮ2J)8+E¢á6MȭţūâQ²1
3ĮÛ 
ĸ4F+-3ɻNă+3ĸ4F+-8Ǌʩ5ɚƭ6
˩!Nĸ4F+-8üŹQVg%Mˆɵ!QĻR
, 
bu`fēˣbnrrÁˢː¿ǖɀ
ēˣɺǧ548mzqU_T^pUzpUQĻ@
+ 
ʣǒłƥɠ9ƥɠ6F.3FĮÛ53582953
Ƃ$+§8Ȧ±6Ņ#1ɢÚ6Ȧ±8Ūƃ55
KɢÚ2/M3ɚƭM3QĻR,Tr
~tfn~9ɢșț6Ļ>+E8ĮÛ5ɂȨ58,3
Ƃ$+ 
ĸ4Fƅˌ#ʍˣQ^T2MĶQˏʰ2ɶM3
ÙǇ+3 
˃ǆ˃ƈ3m^8ĮÛ!QƼFĻR, 
ĸ4F+-8ǵʤţ˪ŰKN+32G.1J.+
53ɢÚ5L6ǵʤŰKNB#+ 
	ʣǒ%M38ƁɖP.+ĻȊ3õä#1¯ȒǶ
Èʾė2+ĠĢ8ƭ3¤Ǭ2+ĞƹŖ8
3QĻ>32+ 
1˰§Şţ8]TƥɠǸɘ8Ɩǒũư8~
_8¯Ȓʾė6/15+Ƃ$+Ɓɖ
9¹2%˴ 
2˰§Şţ8]TƥɠǸɘ8Ɩǒũư8~
_8¯Ȓʾė6/15+Ƃ$+ʍˣ
9¹2%˴ 
3˰§Şţ8]TƥɠǸɘQÿʑ#1C1[
]8JǺ95R,3ŻB%˴ B
+)8ȇȎQƥ1,! 
4˰§Şţ8]TƥɠǸɘQÿʑ#1C1[
]8ƢĔ%@Ǻ95R,3ŻB%˴
B+)8ȇȎQƥ1,! 
5 Ǉ˰Şţɴóɫĸ4FʣǒĦQʾė%M3#+K
]TƥɠǸɘ8Ɩǒ8[]6ÑN
1A#ÖŃ9¹2%˴ 
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T  ˠȞ 2 8ęȺ 
2˰§Şţ8]TƥɠǸɘ8Ɩǒũư8~_
8¯Ȓʾė6/15+Ƃ$+ʍˣ9¹2%˴ 
ȅª6¹Q%@ʹɌ#N15.+J6Ƃ$
+ĸ4F3ŽC5Kɑ6».13˝29)
N2Fɨ.+8F#N5 
ȅĐ8¡ľP&55ƖǒĬ2˙BNMƶˏǻ
.++Eʌ+!R8¨¢QƎʌ9ũưûæ%
M,2BLõäț253ȂǨ.+Ã8
ʖƏ8Į!˂%M 
šȕƏũȀďʡÑʾ ė6ːPM¢ƋƜ#N5.+
bu`fʤ,.+ʿú8ʀˋG¦Ƨ¸ßũ
ư8Ȁď¬Ĭ8ūâȹF.3¢á6ǡ˗QʦC+.+ 
T3­ƀʷʘ25,.++ETƂ6ǜ1+ǥ
%MB+ȀďQĮˈʡÑ#1Ʒď3#1~jr
#+3˭ˀŲț6˴ˮ;.Mw295d
zQT6ˉ6ƛȼ2MJ5fhp2M3
F#N5 
¢á8ǶÈGũư8ì54Ɩǒ3ɮ#1ǶÈ%M6
9½Ş8Ŀʥ6MɊ˨Ŷɵ,3Ƃ$+ 
ūâÚƏ¨¢8ƳȤð¹ĮĪ248J5ǶÈŶ
ɵƳ,.+ 
	ÿʑɛ8ũ¢ɛƁʓ¶˅8¦?8ʖƏĮ.
+ƴŞK8ŦɎBɮPN153KG
Mǥ8M¦F)8äQșƝ%M3˚#31FF.
+5Ƃ$+ŦɎʤFB+˅8¦?8ʖƏĮ
5MɵĚ3ɚKNM 
 
N9§B28~_QȢK&§ŞţK~
_6ːP.+ĻȊȁƾ8ʍˣ2M¹QGN:J
8ÚK&ì+1Fì5.+8F#N
5)N	8ũ¢ɛƁʓ8¶!?3/5.
1#B.+ĀɡżM 
B+	9ŦɎ6/1ƓƟ#1MŦɎ
BɮPN1+KGM3FƳȤ65Lĭ8¦
ɢÚ8ƏũQȇɺ#-R3ì1+,OG
M3ÚK5.++E6˅8¦,6ʖƏ
M36/5.1#B.+3FɚKNMɴ
óɫĸ4FʣǒĦ8J5Ɏɏț5~_9ǝ
Şţ¬˔9ŦɎQɮĂƏũ8ɮ3QƳȤ6
%MŶɵM3M 
 8ƓƟ¢ˠ9~_8ʨ6ːPMÖŃ
2Mȁ6­ƀʷʘ8¼Ȍ8ēˣGȅª8ĸ4F
+-?8ːPLƭ8ēˣ9ǢŞʔʐ35.1MÖŃ
2M4%N:8ǝŞţ¬˔FʔʐQˆ7
1ŶɵM,O 
 
&25#CSJQ%5&341
 ǝ8ˠȞ 3˵5 9]TƥɠǸɘ8[]
6ː%MˠȞ2M)N*N8ˠȞ8ęȺ2ː¿%
MF8FĉBNM82ˠ Ȟ 3˵58ęȺQÍ6ȥ#˭ ɰ
5˵7 ˮŮKB3E1ɚńQɮ 
 
T 	 ˠȞ 3 8ęȺ 
3˰§Şţ8]TƥɠǸɘQÿʑ#1C1[]
8JǺ95R,3ŻB%˴ B+)8ȇȎQƥ
1,! 
˱/8¢ǒQ».13¢áũư¢Ů8ʍˣ54
Q¸˨%M32ȢM32M 
ĠĢ0LGʣǒ6ː#1¢á6Ļ@M89ʣǒĦ6ǫ
'M+Eɨ3Ż+,þǆÖŃȟƗ/5.19
5J6ŻMǺF.+82ʣǒĦ6ǫ%3
3QƁʓ#5KþLɈE+KJLɨF865M3Ż 
őǐ8ƇȍȦˌ8ʇQɝ+32ą$ʣǒĦ8ǫì8Ȗ
5MƭǩQĻ@+~ʣǒĦ61AR Q¼Ȍ#+3226
ǄȕB28mfɎɏț6ƁʓÙǇ+3 
Ǆ~_ĭ8ĠĢ8ƭ6ơKN1M3
)8ƭ+-8õä8F36ƅLȴ.1MɅƸK#ǫì
,3Ƃ$+ĠĢĸ4FóɫĮȊ win win8ː¿2
KNM3őǐ8ĻȊG¯ǒ3F/5LũưFǇ1
+,+Lh[V~2/5.+L3ĠĢąĨ8¤ǬF
˫ä,.+ 
Ɩǒ852őǐ6ɮ32ą$J5þLɈC
QɮȖ5MĠĢ8ĿƃQȢM32+3 
ĠĢ0LGʣǒ8þǆ9ëŨ65.+)NJLFƴŞ
ţ8ǗĸQĻ<§Şţ8ǶÈQƱE6ɮ.+ƭɨ.
+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KÚN1+89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L2M3Ż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Q¼365.+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ː#1þǆ%M8F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5L),.+
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ˊɮ8¨ɈC˭ˉ8ʞ#ÄL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ˉÞ54ˮȀď
ʙĩ˭¨ÑNÞȜȄ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